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плідної альтруїстичної співпраці. 
Мета діяльності Ініціативи CoST в Україні полягає в: 
 забезпеченні прозорості та підзвітності будівництва об’єктів інфраструктури, що 
здійснюється за публічні кошти; 
 підвищення ефективності використання публічних коштів; 
 зменшенні неефективного управління під час будівництва та експлуатації 
інфраструктурних об’єктів та подолання корупції[3]. 
Варто зазначити, що на всіх етапах будівництва Ініціатива CoST  в online режимі збирає, 
аналізує та верифікує дані. Перевірка інформації відбувається в два етапи:  
1) порівняння достовірних даних із першоджерелами; 
2) виїзд інженерів Ініціативи CoST на об’єкти будівництва. 
За результатами проведеної роботи Ініціатива CoST готує верифікаційні звіти із 
висновками та рекомендаціями, ознайомитись з якими можна усім бажаючим на офіційному сайті 
Ініціативи. 
Наприклад, під час аналізу  проектів, що фінансують Світовий банк, ЄІБ та ЄБРР, зокрема, 
Проекту М-03 (Київ-Харків-Довжанський на ділянці дороги Лубни-Полтава) Ініціатива CoST 
проаналізувала 31 джерело (документ). З них 11 (35% від загальної кількості) мають обмежений 
доступ та містять понад 75% всієї інформації про Проект М-03. В ході складання 
версифікаційного звіту було опрацьовано 218 показників та надано понад 30 висновків. Розкриті 
дані окреслили наступні проблемні області: точність документації, представленої на етапі торгів; 
цінові варіації контрактів; затримки платежів підряднику; роль інженера; вирішення спорів. 
Індикаторами корупційних ризиків стали наступні показники: тендерні документації мають 
круглі числа; зміна проектної документації найнижчої пропозиції призводить до збільшення ціни 
контракту; зміна проектної документації найнижчої пропозиції призводить до збільшення обсягів 
роботи. 
За останньою інформацією станом на 02.11.2017 року, Ініціатива CoST Україна відтепер 
представлятиме міжнародні стандарти прозорості у світовій Асоціації автомобільних магістралей 
(PIARC). Таке рішення було прийнято на засіданні технічного комітету PIARC в Копенгагені цієї 
осені. 
Таким чином, враховуючи вищезазначене слід сказати, що основна роль та призначення 
Ініціативи CoST в Україні полягає аж ніяк не в розслідуванні злочинів, пов’язаним при 
будівництві автомобільних доріг. Навпаки ж роль даної громадської Ініціативи зводиться 
насамперед до вивчення корупції та корупційних ризиків у даній сфері. Складання верифікаційних 
висновків сприяє напрацюванню ефективних способів поліпшення менеджменту при будівництві 
автомобільних інфраструктурних об'єктів і вказує як знизити ризики корупції в найближчій 
перспективі. 
Досягнення довіри між владою, бізнесом та громадськістю є запорукою покращення 
роботи інфраструктурного сектору економіки, що напряму забезпечує комфорт та рівень життя 
кожного українця. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ ПОТЕРПІЛОГО 
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Анотація: Розглянуто загальну характеристику віктимної поведінки та наведено 
віктимологічні дані. 
Abstract: The general characteristic of victim behavior is considered and victimological data 
are given. 
 
В умовах побудови демократичної соціальної правової держави надзвичайно актуальною 
для науки і практики законотворення є фундаментальна проблема забезпечення та захисту прав, 
свобод і законних інтересів потерпілого. 
Дослідження віктимної поведінки потерпілого є актуальною проблемою сучасної 
юриспруденції, адже вона дає відповіді на ряд питань, які турбують суспільство в цілому та 
правознавців зокрема. Використання психологічних даних про нього робить процесуальні дії 
більш цілеспрямованими, законними і об’єктивними, допомагає встановити справжні причини та 
умови вчинення злочину, уникнути судових помилок, отримати повну та об’єктивну інформацію 
про злочин і розробити на цій основі комплекс профілактичних заходів.  
За стабільних умов життя і діяльності членів суспільства, більш менш благополучної 
криміногенної ситуації в державі, вірогідність (ризик) стати жертвою злочину пересічного 
громадянина незначна (мінімально допустимий або навіть гіпотетичний ризик). Для того, щоб 
ризик перетворився на реальну загрозу має відбутися підвищення рівня потенційної віктимності і 
перехід її в якісно інший, криміногенний стан.  
Механізм підвищення уразливості (віктимізації) членів суспільства перед злочинними 
посяганнями залишається до кінця невивченим. Однак відомо, що підвищення ступеня загрози 
пов’язано із небезпечною поведінкою людей, взаємодією з іншими людьми та впливами 
соціального середовища.  
На погляд науковців, віктимність – це уразливість членів суспільства перед злочинними 
посяганнями за певних ситуацій. Ступень уразливості може бути різним. Віктимність як явище – 
це властивість соціального суб’єкта наражатися на небезпеку злочинних посягань за певних 
обставин, ситуацій або внаслідок дій інших осіб. 
Дискусійним залишається питання щодо природи віктимності. Вважається, що 
віктимність набувається в результаті невдалої (дефектної) соціалізації особистості, засвоєння і 
відтворення моделі віктимної поведінки у повсякденному житті, встановлені небезпечних зв’язків 
та відносин, тобто має соціальне походження.  
За логікою таких суджень виходить, що жертва злочину – це особистість із низьким 
рівнем соціальної адаптації та підвищеною віктимною активністю. Звідси, на формування 
соціальної віктимності впливають особистісні риси жертви, її соціальний статус, виконувані ролі, 
спосіб життя, зміст і спрямованість поведінки. Отже, причини віктимності криються в особі 
жертви та специфіці її поведінки [1, с. 6–13]. 
Криміналістичне дослідження потерпілого виступає частиною процесу розкриття та 
розслідування як пізнавальної діяльності, під час якої збирається інформація про жертву злочину, 
що є необхідною для успішного розкриття злочину та встановлення його дійсної «картини».  
З огляду на це специфічного та важливого значення для криміналістики набувають такі 
взаємопов’язані категорії, як, зокрема, «віктимологічний аналіз» і «віктимологічні дані». Сьогодні 
віктимологічний аналіз є обов’язковою частиною процесу розслідування злочинів, своєрідним 
інструментом, за допомогою якого досліджується злочин, особа, яка його вчинила, та мотиви, що 
нею керували.  
Особливе значення віктимологічного аналізу полягає у тому, що він дозволяє слідству та 
суду встановити віктимологічні дані, які, у загальному вигляді, слугують основою об’єктивного, 
повного та ефективного розкриття і розслідування злочинів, їх судового розгляду. 
Віктимність – це комплексна категорія, сутність якої полягає в оцінці різних якостей та 
поведінки особи як провокуючого фактору. Саме тому, на думку науковців, віктимність не може 
розглядатись у відриві від інших відомостей про особу жертви злочину (загальних демографічних, 
соціально-психологічних даних, особливостей поведінки, відомостей про соціальні зв’язки та 
матеріальне становище, дані про виконувану роботу тощо) [2, с. 288–300]. 
У результаті проведеного дослідження було встановлено, що основну частку (41,6%) 
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потерпілих від тяжких насильницьких злочинів склали особи, які сприяли вчиненню щодо них 
злочинного діяння своєю необачною поведінкою.  
Друге місце (33,6%) за поширеністю займає група жертв, поведінка яких мала 
аморальний характер, і 13,2% потерпілих сприяли вчиненню насильницького діяння власною 
неправомірною поведінкою.  
У результаті проведеного анкетування працівників судових органів 47% респондентів 
відзначили, що найбільш поширеним типом віктимної поведінки потерпілих, що сприяла 
вчиненню умисних вбивств (за ч. 1 і 2 ст. 115 КК України) і умисного заподіяння тяжких тілесних 
ушкоджень (за ч. 1 і 2 ст. 121 КК України), є необачна поведінка, стільки ж – аморальна поведінка 
і майже 13% респондентів виділили неправомірну поведінку потерпілих [4, с. 125–131]. 
У даний час у багатьох країнах світу органи правопорядку прагнуть якомога активніше 
використовувати ще не до кінця реалізовані можливості віктимологічної профілактики різних 
правопорушень. ЇЇ метою є зменшення небезпеки стати жертвою злочину. Для цього проводиться 
навчання громадян правилам поведінки, що допомагає уникнути злочинних посягань на своє 
життя, здоров’я, честь, гідність і майно.  
Оскільки потерпілий за своєю суттю є учасником кримінального процесу, ґрунтовне 
вивчення і дослідження психологічних особливостей його віктимної поведінки та діяльності 
потребує подальших наукових досліджень. 
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ВІКТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ 
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Анотація: Розкрито кримінологічну природу злочинів на ґрунті ненависті, особливості 
групової віктимності жертв та наслідки цих злочинів.  
Abstract: The criminological nature of hate crimes, features of group victimization of victims 
and  consequences of these crimes is revealed.  
Рівні права усіх громадян та повага до них є необхідними передумовами стабільного 
існування будь-якої держави та суспільства. Україна, яка з початку дев’яностих років 
задекларувала процес демократичних перетворень, визнавши себе демократичною, соціальною та 
правовою державою, закріпила у статті 24 Конституції таке положення: «Громадяни мають рівні 
конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується» [1]. 
Незважаючи на це, в Україні, як і в багатьох державах Європейського Союзу люди стають 
жертвами насильства через колір шкіри, приналежність до певної етнічної, релігійної та 
сексуальної групи. Такі злочини трапляються скрізь, тому жодне суспільство не застраховане від 
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